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Sobre el final de «La  p a p a l l o n a ~ ,  per 
Dins l'hmbit anglo-saxó, la teoria general 
i la crítica de la novella tradicional han estat 
envigorides per una bona colla de treballs 
sobre els finals de novella, posant en circu- 
lació el terme closure (el tancament, I'acció 
de cloure) per designar l'objecte d'estudi en- 
focat segons uns determinats ajusts metodo- 
Ibgics. Unes intuicions originals d'E. M. 
Forster i de Lukács, les aproximacions es- 
tructuralistes i I'ampli estímul d'A Sense of 
un Ending de Frank Kermode s'han combi- 
nat i desenrotllat en un cos d'aportacions 
que inclou llibres importants de Marianna 
Torgovnick (Closure in the Novel, 1981) i 
D. A. Miller (Narrative and its Discontents, 
1981), així com un número monogrhfic de la 
revista «Nineteenth Century Fiction» (1978) 
dedicat a «Finals narratiusn. 
Un metode crític que veu el final narratiu 
com «l'element que afaicona definitivarnent 
la nostra visió d'una novda com a unitat»,l 
promet d'ésser particularment interessant i 
adequat per a una lectura de La papallona 
(1882) de Narcís Oller, per raons que aquí 
s'aniran concretant. Al mateix temps, la no- 
vella d'Oller ofereix una prova valida i una 
e?emplificació clara d'aquest enfocament crí- 
tlC. 
Amb la seva inspiració realista i el seu ca- 
rhcter metropoliti, La papallona, la primera 
novella llarga d'Oller en catala, marca la in- 
corporació de la narrativa moderna a la lite- 
ratura catalana del segle XIX i, justament per 
aixb, un pas endavant en el procés de mo- 
1. Marianna TORGOVNICK, Closure i n  the No- 
vel (Princeton 1981), p. 4. 
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dernització de la Renaixenca.' Damunt dels 
elements primitius del costumisme i de la 
intriga romhntica -la seducció de la Tone- 
ta- s'assenta l'evocació conscient i «histbri- 
cament» concebuda d'un milieu concret - e l  
centre de Barcelona dels anys 1860- on es 
perfila, sota la mateixa perspectiva histbrica 
(definida per «una relació sensible amb el 
present», segons la felig formulació de Lu- 
kács), l'engranatge de les relacions socials 
que conté: els orígens proletaris de la víc- 
tima, Toneta; I'ambient menestral de la ma- 
jor part de l'acció; el món de la nova bur- 
gesia industrial, representada per la família 
Castellfort, els propietaris de la fabrica on 
moriren els pares de la Toneta i protagonis- 
tes d'un drama personal que forma una me- 
na de contrapunt amb el de l'brfena. Els fils 
d'aquesta ~confusió de classes» s'entreteixei- 
xen en el desenvolupament de la trama: el 
fill illegítim de la Toneta, després d'ésser no- 
drit per la dida dels Castellfort, és usat per 
amagar a donya Merce el fet de la mort del 
seu propi fill, i la confusió i la crisi conse- 
güents precipiten la mort de la cosidora. El 
desenllac s'aplica precisament a aquests ma- 
teixos fils, a partir de la famosa escena en 
que el seductor, totalment indiferent al destí 
de la seva víctima, segueix pels carrers de 
Barcelona, tot cercant disbauxa, una dona 
misteriosa que el porta a l'espona de l'ago- 
2. Vid .  Antbnia TAYADELLA, E n  el centenari de 
la novetla «La papallona~ de Narcís Oller, i 
Jordi CASTELLANOS, .La papallonan: el fdletó i el 
realisme, tots dos a «Avui, (29-8-1982), i també el 
meu article <La papallona» i el seu moment cul- 
ttrral, &erra d'Or», x x ~ v  (1982). ps. 77-81. 
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nitzant Toneta i al bressol del seu propi fill. 
La misteriosa resulta ésser donya Mercg, que, 
d'aquesta manera, paga el seu deute doble a 
l'brfena. En Lluís-Papallona hi arriba just a 
temps d'ésser perdonat i casar-se arnb la seva 
víctima. Com observa un testimoni del fune: 
ral del nen Castellfort al capítol XVII, «si 
passen unes coses que, si les trobéssim dins 
d'una novella, diríem que són mentida». 
Oller ha combinat en aquesta conclusió tan 
melodramatica tots dos trets predilectes del 
tancament narratiu tradicional, segons I'ob- 
de comparar aix6 arnb els efectes assolits per 
la mort i el casament, no sé a quines conclu- 
sions podria recórrer el novellista convencio- 
n a l . ~ ~  Quan, a aquests ingredients, s'hi afe- 
geix el del llagrimós reconeixement del fiil 
per part del pare, queda clar que el novel- 
lista s'ha deixat anar en un autentic bombar- 
deig de pathos i de moralitat. Val la pena 
de comparar aixb arnb els efectes assolits per 
Pérez Galdós al final de Fortunata y Jacinta, 
on una permutació diferent d'aquests ele- 
ments és manejada arnb molt més sentit de 
realisme i subtilitat. Oller s'ha refiat d'un 
deus ex machina, articulat d'una manera que 
discorda arnb la discreció i el to realista que 
prevalen en la resta de l'obra. Galdós no 
s'estigué d'indicar-ho al novellista catala, tot 
detectant-ne les arrels: «La única sombra 
que, a mi juicio, estropea un poco ese cua- 
dro tan bello y luminoso es la aparición de 
Luis en el capítulo X X ,  y del [sic] proce- 
dimiento q[ue] V .  emplea para llevarle de 
nuevo al tiempo de la acción novelesca. Este 
es un resabio del pícaro arte teatral, que he- 
mos mamado en la leche y que se aposenta 
en la médula de nuestros huesos sin que lo 
podamos echar de nos otros.^^ 
La resposta d'oller és molt interessant: es 
refereix a la coacció que li representava la 
limitada competencia literaria (i, per impli- 
cació, la susceptibilitat moral) dels seus lec- 
tors, i explica com s'havia sentit obligat a 
transigir-hi, buscant a última hora una solu- 
ció alternativa en un cas verídic tret de la 
vida real. Reconeix, pero, que hi ha hagut 
de sacrificar una bona part de la lbgica inter- 
na i de la versemblanca literaria de la seva 
creació. 1 torna a sorgir el problema de la 
credibilitat: «Es efectivamente un lunar de 
La Papallona su final. Mi primera idea fue 
dejar morir a Toneta sin perder un momen- 
to la esperanza de recobrar a Luis, pero me 
asustó el efecto que causaría a nuestro pú- 
blico tan atrasado, tan maleado como está 
3. Aspects of the Novel, citat per Alexander 
WALSH. Opening and closing .Les miserables., 
~Nineteenth Century Fiction,,, XXXIII (1978), p. 20. 
4. Carta a Oller del 8-12-1884, apud W. H.  
SHOEMAKER, Una amistad literaria: la correspon- 
dencia epistolar entre Galdós y Narciso Oller, 
~BRABLBD, xxx (1964), p. 267. 
aún por la novela de aventuras, ese final tan 
simple y cruel a la vez. Y a  en la pendiente 
de las concesiones busqué, dentro de lo com- 
puesto y de lo que Vd.  llama tan bien arte 
teatral, algo posible en el orden de la reali- 
dad. Acordéme entonces de haber leido en 
las gacetillas de nuestros periódicos, como 
relato histórico, una aventura igual (menos 
en las consecuencias) a la que corre Luis. El 
hecho ocurrió en Barcelona y a dama muy 
conocida, así es que se habló de ello lo bas- 
tante para que, aquí siquiera, recibiese mi 
fábula todo el prestigio de verdad que podia 
darle un recuerdo real y aún reciente. Pero, 
ni aún así, he podido librarme de ayudar 
como tantos otros a robustecer el sabio prin- 
cipio de que no todo lo verdadero es vero- 
símil. 
Malgrat que el crític i amic Joan Sarda va 
donar suport públic a aquesta justificació, 
basada en el realisme literal d'oller; aquest 
tornaria a expressar més tard la seva insatis- 
facció pel que fa al final de La papallona, tot 
insistint en les limitaciones imposades pel 
subdesenvolupament del seu públic: «La pa- 
pallona más que todo ha sido una obra afor- 
tunada; escrita a vuela pluma y transigiendo 
en algunas partes como la final con los gus- 
tos y preocupaciones de nuestro público, no 
es el libro que debía y pudo ser aun en mis 
poco expertas manos.»' 
No ens ha de sorprendre, doncs, que la 
visió crítica usual sobre La papallona, com 
la que representa Manuel de Montoliu, hagi 
assenyalat arnb insistencia la distorsió pro- 
duida per la problematica conclusió de la 
novella: «N'Oller no pot resistir la tempta- 
ció del seu cor sensible i, forqant arnb mar- 
cada violencia la trajectbria natural de l'ar- 
gument, prova de rectificar-la i d'orientar-la 
vers una solució dictada exclusivament per 
l'exigencia del seu sentiment i del seu sentit 
moral, tanca obstinadament els ulls a la lli- 
có de la tragica i miserable realitat de cada 
dia, i, mitjancant una invenció en que inter- 
vé únicament l'atzar, reuneix una altra vega- 
da els enamorats, i encara enforteix i ratifica 
llur inesperada unió arnb el sant vincle del 
matrimoni. 1 així, una novella que sembla 
comencada arnb el propbsit d'exposar objec- 
tivament els estralls de l'amor lliure, acaba 
arnb un franc gest de redempció ... La llas- 
tima és que N'Oller no hagi estat més cons- 
cient d'aquest fort sentit moral que en el1 
5.  Carta a Galdós del 14-12-1884, ibid. ,  ps. 
267-268. 
6 .  A la ressenya de La papallona publicada 
a «La Renaixensa),, reproduyda dins Obres escu- 
llides de Joan Sarda (Barcelona 1914). ps. 192- 
193. 
7. Carta d'Oller a A. Cortón, 15-7-1886, re- 
produida per aquest a El fanatismo del separa- 
tismo (Escenas de la vida barcelonesa) (Madrid 
s.d.), ps. 365-367. 
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batega constantment i no hagi preparat de 
més lluny aquesta bellíssima escena final, 
que a darrera hora, per mor de la precipita- 
ció arnb que ha estat conduida, contrasta 
agrarnent, degut a la seva inversemblanca, 
arnb el franc realisme de la resta de la no- 
veUa.»' 
Aquesta podria ésser, per a nosaltres en- 
cara, la darrera paraula, si no fos que els 
assaigs crítics a que ens hem referit ens re- 
corden, per una banda, que tots els finals en 
la narrativa realista són «disjuncions arbitri- 
ries en una seqükncia de fets que se suposa 
continua i que s'estén abans i després dels 
fets narrats»; mentre que, per l'altra banda, 
ernfasitzen que «tota acció és definida pel 
seu final».Io (Val a dir que aixb no té res a 
veure arnb la temptació, que tots hem sentit, 
mis o menys moguts per la curiositat, de 
saltar fins als últims parigrafs d'una novella 
qualsevol abans d'arribar-hi pel curs de la 
lectura normal.) Es tracta d'una perspectiva 
ben definida que ens facilita una objectivació 
del text en la seva totalitat, i que en darrer 
terme ens ajuda a rellegir-lo des d'un angle 
que posa en relleu el moviment vers la «fina- 
litat» de la temitica central i de les línies 
estructurals que la sostenen. «Per estudiar 
l'estructura d'una ficció en funció del seu 
'tancament", comencem pel final, pero n'a- 
valuem l'adequació considerant-lo corn una 
part d'un conjunt estetic i corn l'element 
final dins una determinada anatomia de pa- 
raules i significats.»" Enfocar una novella 
des de la perspectiva del seu final esdevé 
ipso jacto una operació de relectura, «quan 
la pregunta " i i  després que passa?" ja no 
ens afecta tan urgentment»; esdevé un acte 
de revisar el passat, oposat al «viure el pre- 
sent moment a moment» d'una primera lec- 
tura.I2 De fet, pot ésser una manera especial- 
ment afinada de rellegir, mitjancant la qual 
es distingeixen i s'entenen molt més clara- 
ment els esquemes de composició i de signifi- 
cació d'un text donat. 
En la citada carta a Galdós, Oller subrat- 
Ila que la conclusió improvisada de La papa- 
llona fou concebuda «dentro de lo compues- 
to», i és una indicació que dirigeix la nostra 
atenció devers certs moviments estructura- 
dors centrals de la novetia. A l'últim capítol 
(XX) tota la descripció inicial i I'ambientació 
urbana, la part de portes enfora, són forta- 
ment accentuades i llur impacte perdura en 
l'atenció del lector tant o més que la «virada 
8. ~Prblegr a Narcis OLLER, Obres completes (Barcelona 1948), p. XXII. 
9. A. WALSH, art. cit., p. 10. 
10. Ibid., p. 1. Cf. també Lukács (citat per 
WALSH, loc. cit., p. 20): .Es la perspectiva, el 
termiizus ad quem, que determina la significa- 
ció de cada element en una obra d'art.. 
11. M. TORCOVNICK, op. cit., p. 6. 
12. Ibid., p. 8. 
del destí», l'encontre fortuit que porta a la 
reconciliació final. Lluís, després d'embria- 
gar-se en un ipat de celebració amb vells 
amics (cap. xrx), ronda «posseit de sensual 
peresa» pel centre de Bar~elona.'~ Cau el cre- 
puscle i el1 queda irnrners en el «marejador 
moviment» (p. 75) de la gent i del trhnsit. 
Formes i colors esdevenen difusos: «els via- 
nants anaven convertint-se en meres siluetes 
de colors esmortelts, dels quals ressaltava la 
blancor de les camises, bruscament barrades 
de negre per les corbates» (p. 75). La foscor 
va creixent, i el moviment al seu voltant es- 
devé una «maror atordidora» (p. 75); Lluís se 
sent envait per «una embriaguesa d'imagina- 
ció» (p. 75) que l'entorn emmiralla i alhora 
excita. La sensualitat i el pecat es flairen en 
l'atmosfera: <#hora de l'amor venia volant 
arnb son ve1 misteriós, encenent antorxes, 
llancant sagetes, despertant dalers» (p. 76). 
La dona estranya apareix corn l'esperit de la 
nit («Llancada la vista a la sort, albírh una 
dona que emprenia la vorera, llesta corn una 
daina, girant contínuament el cap, corn si 
s'escapolís d'algú. Cobria-la de dalt a baix un 
water-proof negrenc, i un ve1 espes de blon- 
des, caigut a mitja cara i entortolligat al coll, 
amagava sa fesomia, corn si no bastés a es- 
condir-la la foscúria del carrer», p. 76), i el 
drama de la persecució serveix de pretext 
per continuar la misteriosa ronda nocturna 
per la ciutat vella, arnb una intensificació 
de l'ambient pertorbador i dels efectes vi- 
suals deformats: «Les bombes de gas dels 
balcons i aparadors, que veia en Lluís a dret 
fil, tenien el flam trist d'un iium d'oli, i la 
illuminació interior de les botigues sols feia, 
de les portalades, clapes de color rogenca 
que, en escampar-se a la vorera, definien en 
rosat.. . Pertot arreu aquell misteri, aquella 
falta de cos, aquella indecisió: la mateixa 
vaguetat que el bull-bu11 de la disbauxa sos- 
tenia encara en l'esperit de Lluís. Els anants 
i vinents que s'encreuaven per la vorera, sols 
en atansar-se prenien cos: en allunyar-se s'es- 
vaien corn una bufada de pols . . .» (p. 76), 
cera l'hora dels misteris, dels embolics, dels 
amors d'amagatotis ... En Lluís buscava fer- 
se invisible entre els vianants, desitjava fon- 
dre's per un moment. Per dissort seva, si el 
cel s'enfosquia, s'aclaria la terra: el gas co- 
mencava a brillar arnb esclat; les botigues 
llancaven claror a doll, els carruatges minva- 
ven notablement» (ps. 76-77). 
Un assaig recent de Laureano Bonet que 
relaciona La papallona arnb textos d'Engels, 
Poe, Zola i Pérez Galdós, a la llum de les 
lectures baudelairianes de Malter Benjamin, 
ha demostrat d'una manera brillant corn la 
novella d'Oller incorpora un complex d'em- 
13. N. OLLER, Obres completes, p. 75. Totes 
les citacions que faig a continuació pertanyen a 
aquesta edició. 
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blemes i motius que tradueix el profund im- 
pacte socio-psicolbgic de la metrbpoli indus- 
trial del segle XIX: <L.. la nueva relación es- 
tablecida en el ámbito de la ficción ochocen- 
tista entre el personaje literario y una serie 
de circunstancias aparentemente "exterioresJ' 
(la ciudad, la multitud, la luz de gas), rela- 
ción que encierra una serie de fenómenos 
psicológicos que impregnará en mayor o me- 
nor grado a un buen número de novelas: la 
soledad (¿disgregación emotiva?) del indivi- 
duo sumergido en la muchedumbre urbana, 
muchedumbre en ocasiones fantasmal, disuel- 
ta a su vez por las sombras de la noche y 
las extrañas fosforescencias de la luz de gas 
que en un principzo debían forzosamente 
sorprender al ciudadano medio; un erotismo 
óptico, tipificado por la búsqueda de la mu- 
jer anónima vista como silueta huidiza, que 
aparece y desaparece en medio de la vorá- 
gine callejera. Es decir, el erotismo entendido 
como respuesta casi instintiva, epidérmica, tal 
vez como anhelo superador de esta soledad/ 
disolución del individuo perdido por el labe- 
rinto de la metrópoli.»14 
L'analisi de Bonet posa en relleu la pre- 
sencia de tots aquests temes a La papa2lona 
al mateix temps que fa ressaltar llur cohe- 
rencia expressiva. Remetem a l'exposició de- 
tallada que en fa el crític, en particular a 
les pagines on presenta el clímax final de la 
novelrla com «un buen ejemplo de algunos 
de los topoi más curiosos de la nueva litera- 
tura burguesa del siglo XIX»!' El nostre 
interes consisteix ara a relacionar aquests 
topoi arnb el moviment vers el tancament en 
el text, i a investigar que entenia Oller en 
afirmar que operava «dentro de lo compues- 
to» en el moment de modificar el contingut 
de l'últim capítol. 
L'evocació de la metrbpoli i del seu im- 
pacte en l'individu no és un element intro- 
duit de cop i volta només al capítol xx de 
La papallona. Ja en el capítol 111 la Tone- 
ta, fent cami cap a casa per entre les multi- 
tuds, se sent turmentada per la visió fugissera 
d'una figura que ella creu que és en Lluís. 
En un passatge que ja prefigura el moviment 
dramatic del capítol final, Oller presenta aquí 
una fusió imaginativa de l'estat mental de la 
noia obsesionada i I'evocació d'un medi am- 
bient que traspua I'«erotisme bptic~: &ami- 
nava procurant salvar arnb constants giragon- 
ses les empentes de la munió d'obrers que, 
en aquella hora de plegar, inundava tot aquell 
barri, ja bastant enfosquit per les ombres del 
capvespre ... A voltes creia descobrir el seu 
bust entre les ones de bruses i caps que be- 
llugaven darrera i semblaven espessir-se més 
14. Luces de la ciudad. Notas sobre la apa- 
rición de la metrópoli capitalista en la narrativa 
de Narcis Oller, «Anuario de Filología», III (1977), 
p s .  399-400. 
15. Ibid., p s .  422-429. 
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i més en els confins de sa visual.. . Les can- 
tonades la feien altra vegada retardar, te- 
ment, a cada una, que el1 li eixís de tras- 
cantó ... Travessant el carrer Nou, quan així 
rumiava, de sobte se li seguen les carnes. 
Davant d'un aparador d'armer, on la llum 
resplandent de grans jocs de gas es multipli- 
cava a I'infinit en reflectir-se en les brunyi- 
des armes, veié en Lluís, entretingut arnb una 
desgraciada. La claror d'aqueii carrer, i so- 
bretot el doll que n'eixia d'aquell aparador, 
els posava a la vista arnb tots els detalls i no 
deixava dubtar: era en Lluís ... ani  atansant- 
s'hi, i es troba gairebé fregant arnb la pare- 
lla. De cua d'ull primer, i després clavant ja 
de dret l'ullada, va veure, arnb goig, que fins 
aquesta volta s'havia errat...» (ps. 9-10). 
El desenvolupament de la narració queda 
puntualitzat en dues escenes més de movi- 
ment/encalq per carrers atapeits de gent. Al 
capítol x la Toneta, confosa i gelosa, segueix 
en Lluís que surt en companyia de les seves 
veines. De nou, la ronda urbana i els seus 
misteris es filtren a través de les reaccions 
subjectives de la consciencia «reflectora», i 
el capítol acaba en una coda que reitera la 
presencia immorai i alienant de la ciutat: 
«L'exaltació I'ofegava, l'esperit se li tenia 
per un fil, i, en mig d'aquell defalliment de 
forces, sentia bullir per fora la vida de la 
ciutat, i arribar allí dins arnb sos contrasts 
i arnb ses discordancies ordiniries, que jamai 
notem tant com en mig del sofriment. Sota 
el balcó de la Toneta un orguenet tocava el 
vals de Les cent donzelles, la campana de 
Santa Mbnica assenyalava un combregar, d'u- 
na taverna del carrer de Trentaclaus s'esca- 
paven esqueixos de cancons obscenes canta- 
des per veus d'aiguardent, i, de tant en tant, 
l'orguenet trencava la melodia, sostenint una 
nota com un xiscle, per deixar passar un 
cotxe que omplia de terratremol el desert 
carrer, recollir el quarto que queia d'algun 
balcó» (p. 31). 
D'una manera similar, al capítol XIV, la 
missió de la Madrona d'arranjar el bateig 
del nen bord es desenvolupa en funció d'u- 
na altra visió subjectiva i beiiugadissa del 
laberint urbi: «Tot aquell trasbals bigarrat 
de carruatges que, corrent a dreta i esquerra 
de la Rambla, omple I'espaiosa via de terra- 
tremol; el bum-bum de les converses, la can- 
túria dels ocells entaforats pels platans ja 
verdejants, les veus discordants dels revene- 
dors cridaners, dels venedors de peribdics i 
mistaires; tot aquell bruit de vida, que fa de 
la millor via de Barcelona un dels carrers 
més alegres del món, no arribava a l'orella 
de la pobra dona sinó com una maror Ilu- 
nyana, per damunt de la qual ressortien amb 
veu més forta i vibrant els crits agudíssims 
del seu esperit. 1 així, caminant en zig-zag 
per entre els rotlles de conversants i compra- 
dors de flors, obrint-se escletxa entre les co- 
lles de treballadors que esperen feina pel Pla 
de la Boqueria, passejant, com discordant 
taca de color, son vestuari esblanquelt d'o- 
brera per l'aristocritica Rambla del Mig, o 
banyant-se en el boiri-sol que campeja pels 
amples espais de les Comedies i de la desem- 
barassada Rambla de Santa Mbnica, arriba, 
per fi, a la de Santa Madrona.. .» (ps. 48-49). 
L'acumulació d'aquests «quadres», que cui- 
mina en la primera part del capítol xx, 
obeeix, doncs, a una clara progressió i cohe- 
rencia de sentit dins la contextura de la no- 
vella. En el moviment reiterat entre l'estat 
mental de I'individu «reflector» i l'escena ex- 
terna, aquesta última adquireix una consis- 
tencia i una forca temitica que s'accentuen 
gradualment. No es tracta simplement del 
fet que el novellista busqui un marc ade- 
quat per a l'acció. La tan citada expressió 
admirativa de Zola -«Barcelone s'agite dans 
les descriptions avec une réalité inten~e»-,'~ 
(no implica ja la noció clara que la ciutat 
mateixa domina el primer pla de la cons- 
ciencia que «arbitra» el món de La papa- 
llona? L'aportació de Bonet, juntament arnb 
d'altres interpretacions recents," destaca una 
característica fonamental de la visió literaria 
d'Oller. A partir de l'impressionant conte 
El transplantat, publicat dins Croquis del na- 
tural (1879), les seves ficcions graviten cons- 
tantment vers una confrontació arnb les for- 
ces i els processos histbrics que configuren 
l'experiencia i l'autoimatge de la seva propia 
societat. Com observa Bonet: «La ciudad in- 
dustrial como tierra prometida, como ámbito 
de nueva ciuilizacidn capitalista, proyectaba 
también diversas perturbaciones en la perso- 
na humana ... Diríase que el hombre decimo- 
nónico -y hay al respecto abundantes tex- 
tos literarios- se hallaba en una situación 
"movibleJ', de tránsito, entre el viejo mundo 
campestre y el nuevo mundo de la sociedad 
industrial, excitante pero, al mismo tiempo, 
peligroso, a causa de sus facciones aún poco 
 conocida^.»'^ 
Es un tema que queda per analitzar deta- 
lladament en relació arnb l'argument de La 
papallona i, en particular, arnb el paper de 
Lluís, la situació de «transplantat» del qual 
és prou significativa. El que aquí ens im- 
porta, perb, és assenyalar, en termes gene- 
rals, la presencia d'aquests trets basics a La 
papallona que l'uneixen arnb les altres crea- 
cions madures del novellista, en llur plasma- 
ció, segons la definició de Lukács, de les 
«contt~adiccions del progrés». Es una inter- 
pretació que trobem corroborada pel tipus de 
1G. E. ZOLA, Lettre au traductertr, dins Nar- 
cís OLLBR, Le Papillon, traducció d'A. Savine 
(París 1885). p. 11. Cf. Bonet, art. cit., p. 441. 
17. En faig u n  repas a Sobre la '<fortuna. de 
Narcís Ollor, aFaig)>, e n  premsa. 
18. L. Bonet, art. cit., p. 400, n .  4. 
lectura que aquí hem assajat. A través de la 
noció de closure, i arnb la modificació d'en- 
focament que s'hi implica, percebem una es- 
tructuració i uns motius tematics que fins 
a un cert punt compensen les concessions al 
melodrama i al sentimentalisme admeses per 
l'autor. A més, es destaca així un tret clau 
de la coinposició de La papallona. El fet que 
el novellista pogués articular una conclusió 
alternativa pel recurs d'empeltar-la en unes 
línies de figuració ja establertes dins el text 
(«lo compuesto») fa ressaltar la presencia d'a- 
questes i llur valor significatiu. Una cons- 
ciencia d'aixb per part del novellista potser 
el va encoratjar cn l'empresa difícil de con- 
vertir Tsabel de Galceran en Vilaniu i en la 
recerca d'una perspectiva realista, resumida 
en el canvi de títol «perquk el lector fixi 
més la mirada sobre la vila que sobre donya 
Isabel~.'~ 
L'ambigüitat o contradicció arnb que aca- 
ba La papallona es relaciona, doncs, arnb una 
ambivalkncia específica -i representativa- 
de la perspectiva d'Oller i, més enlla encara, 
arnb contradiccions específiques de la seva 
situació histbrica. Sorgeix una altra dimen- 
sió, subsidiaria, d'aquesta ambigüitat quan 
comencem a considerar les implicacions del 
final de La papallona. A primer cop d'ull 
sembla que l'autor ens ha deixat tots els caps 
ben lligats en una mena de patetic «final 
fe l ip  del tipus que ridiculitzava Henry Ja- 
mes en parlar d'«una distribució final de 
premis, pensions, marits, mullers, nens, mi- 
lions, paragrafs solts i observacions joio- 
ses . . . Malgrat tot, una reflexió subse- 
güent, induida pel continyt del mateix text, 
descobreix una conclusió més aviat oberta o 
incompleta, segons la definició de Torgov- 
n i c l ~ . ~ ~  El lector comenca a especular, gaire- 
bé inevitablement, sobre el futur, sobre allb 
que passari a en Lluís i al seu fin en la nova 
situació establerta pel desenllac de l'obra. 
Que aquesta projecció especulativa és resul- 
tat d'una «tria deliberada de l'autor», més 
que no pas d'una «insuficikncia formal in- 
vertida~, es fa pales en la manera com Lluís 
torna a apareixer a la novella posterior, La 
febre d'or (1890-92), en el seu paper de pare 
«solter» conscienció~.~~ Podria tractar-se d'u- 
19. Prbleg a Vilaniu, dins Obres completes, 
p. 122. 
20. Citat per M .  TORGOVNICK, op. cit., p. 121. 
21. .Una conclusió incompleta inclou diver- 
sos aspectes que suggereixen una conc l~~s ió  cir- 
cular o parallela, pero omet u n  o m6s elements 
crucials necessaris pcrque es tracti d'una circu- 
laritat i d'un parallelisme complets. Una con- 
clusió incompleta pot ésser resultat d'una tria 
deliberada de l'autor o d'una insuficiencia for- 
mal inadvertida, o d'una combinació de totes 
dues coses. (ibid., p. 13). 
22. ~Enamoradís per essencia i potencia, s'en- 
caterina arnb 1'Emilia i li proposa el casori. P'erb 
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na improvisació capritxosa per part d'Olier 
( O  potser fins i tot d'una deliberada -i irb- 
nica- rectificació del final publicat de La  
papallona),23 perb, sigui com sigui, el cas és 
que l'autor volgué i pogué reprendre, d'una 
manera espontinia i natural, aquest fil de 
continuitat que concordava íntimament arnb 
l'implia construcció del seu món de ficció. 
El detall no és gens insignificant. Podem 
relacionar-lo arnb una estimuladora intuició 
d'Alexander Walsh quan suggereix que unes 
«qüestions d'evolució biolbgica» rauen en el 
cor de l'esquema narratiu que, en acabar-se 
en el casament i/o naixement, expressa una 
certa consciencia de la burgesia vuitcentista 
de «la diferencia entre la vida de l'especie 
i la vida de l'individu»." A la llum d'aixb 
és possible distingir en el microcosmos de 
L a  papallona un joc de nexes familiars i de 
classe que semblen reflectir quelcom de més 
substancial i de més simptomitic que no pas 
la biografia individuaí d'Oller i les seves 
reaccions subje~tives.~~ La interrelació d'a- 
quests elements dins el text, especialment 
llur resolució final, sembla correspondre a 
un significat sbcio-histbric, difús pero prou 
intelligible. El matrimoni Castellfort perd la 
descendencia, i la dinastia és en periii d'ex- 
tinció; el fill de la Toneta és batejat Ramon 
en honor del ve11 Castellfort, «benefactor» 
dels pares de la Toneta, i aquestes conne- 
xions es reforcen en l'episodi de la substi- 
tució de la criatura. Toneta, l'brfena, i Lluís, 
fill únic d'una vídua, cometen una transgres- 
sió que té, perb, la conseqü6ncia de trencar 
el cide de l'esterilitat (o almenys de la pre- 
carietat reproductiva) i d'assegurar la conti- 
nuitat de l'especie, o de la classe, tal com 
indica el progrés social de Lluís. La inter- 
venció final de donya Merce expressaria, 
doncs, l'interes de la classe mitjana en el sim- 
bolisme dels fets, sancionant arnb la respec- 
tabilitat un arranjament que anihila la «per- 
duda» portadora de la criatura i que garan- 
teix la continuitat per la lííia masculina 
(Lluís-Ramon). L'esquema d'interacció d'es- 
trats socials en La  papallona -proletariat, 
l'existencia d'un fill natural, fruit de la borras- 
cosa vida d'estudiant, que e n  Lluis tenia al seu 
costat i a qui estimava arnb deliri, obsta de tal 
manera al si de 1'Emilia ... que n o  h i  hagué for- 
m a  ni  mitjh de convencer-la a enllacar-se amb 
e n  Lluísu (p .  355). 
23. M'ho ha suggerit Quim Martí. Li h o  
agraeixo, com també agraeixo, a el1 i a la Srta. 
Núria Font, llur cooperació a enllestir la tra- 
ducció catalana d'aquestes notes. 
24. WALSH,  art. cit., ps. 22-23. 
25. Cf. Mathilde BBNSOUSSAN, L'estructura de 
la c2Hula familiar en les novetles de Narcís 
Oller, dins «Actes del Quart Col.loqui Interna- 
cional de Llengua i Literatura Catalanes» (Bar- 
celona 1977), ps. 349-368. 
Els Marges, 25. 1982 
menestralia, burgesia- confirmaria la mane- 
ra com l'acció emmiralia les preocupacions 
assenyalades per Walsh, en un context de 
classe específic: la consciencia d'inferioritat 
numerica de la classe mitjana, la sensació de 
precarietat enfront de les «multituds», la 
preocupació per la propia supervivencia i 
perpetuació, la por de la degeneració bio- 
lbgica i la idea de renovació mitjancant la 
reproducció interclassista. Versions d'aquests 
temes tenen una amplia reverberació en la 
ficció del final del segle XIX i del comenca- 
ment del xx arreu $Europa (Zola, Galdós, 
Dostojevskij, Hardy, Gaísworthy, Lawren- 
ce ...), i concorden arnb les principals forces 
socials i intellectuals de l'epoca, combinades 
sota el signe comú de la teoria darwiniana. 
De nou, la comparació arnb Fortzmata y Ja- 
cinta és especialment illuminadora, ja que en 
aquesta novella Galdós explicita alguns dels 
tbpics que donaren una gran circulació a 
tals idees.26 No ens ha de sorprendre que el 
fenomen s'enregistri també en l'obra de Nar- 
cís Oller, l'originalitat del qual fou precisa- 
ment la dedicació a descriure des de dins la 
burgesia catalana a través de l'bptica del rea- 
lisme crític comú al corrent central de la 
novella europea del XIX. La qüestió de fins 
a quin punt era conscient el novelista de 
tot alib que revelava, aquí no ens pertoca 
d'escatir-ho. El que sí que podem asseverar 
és que la narrativa d'Oller, i L a  papallona 
no és cap excepció en aquest sentit, mostra 
la capacitat de l'escriptura realista plenament 
desenvolupada de projectar una imatge objec- 
tiva d'una realitat social complexa, al marge 
dels prejudicis superficials i subjectius de 
l'autor mateix i transcendint-ne sovint els 
propis horitzons intellect~als.~ 
Aquestes reflexions no alteren el fet que 
La papallona sigui tarada indeleblement pel 
seu desenilac, que ara ens resulta gairebé 
espaterrant, per la seva artificialitat i carrin- 
cloneria, ni el fet que el debut novellístic 
d'OIler acabí arnb una claudicació que traeix 
contradiccions tant ideolbgiques com esteti- 
ques. Tampoc no ens autoritzen a inventar-li 
finals més satisfactoris des del punt de vista 
26. Per exemple: .-¿Te acuerdas de lo que 
sostenías? ... "El pueblo es la cantera. De él sa- 
len las grandes ideas y las grandes bellezas"...», 
i c... el pueblo, en nuestras sociedades, conserva 
las ideas y los sentimientos elementales en su 
tosca plenitud, como la cantera contiene el már- 
mol, materia de la forma. El pueblo posee las 
verdades grandes y en bloque, y a él acude la 
civilizaci6n conforme se Ze van gastando las me- 
nudas, de que viven (Foutunata y Jacinta, Ma- 
drid 1968), ps. 276 i 766 respectivament. E n  el 
primer cas parla Villalonga a Juanito Santa 
Cruz; e n  el segon és el narrador mateix qui 
dóna f e  al tbpic. 
27. Vegeu el meu article The creation of 
Narcís Oller's .La febre d'orn, eBulletin o f  His- 
panic Studies», 111 (1975). ps. 64-65. 
que sigui. Podem reconeixer que La papa- tíssim des d'aquest angle tebric. El que im- 
llona no és un producte literari prou subs- porta, al cap i a la fi, és el resultat d'un 
tancial per aguantar tot el pes d'una «teo- procés crític que aclareix les línies mestres 
ria del tancament» com la que, per exemple, de la producció olleriana i el seu lloc meres- 
Torgovnick aplica a Dickens, George Eliot, cut dins el canon del realisme europeu del 
Tolstoj i companyia. Tanmateix, la simplici- segle XIX. 
tat mateixa dels recursos desplegats per Oller 
en la seva novella en fa un cas interessan- ALAN YATES 
Un antecedent d e  l'estructuralisme: La muerte y la brújula ' 
pev Bernard McGuirk 
«Si hagués escrit aquest artide en el cone- 
gut estil de la semiologia, ja no hauríeu ar- 
ribat fins aquí. Perque la semiologia és un 
llenguatge que hom practica en els dominis 
de l'educació superior)), escriu Kevin Brown- 
low al «New State~man»;~ més encara: «Si 
ensenyeu o estudieu literatura en una uni- 
versitat, hi ha forca possibilitats que higiu 
hagut &invertir una mica de temps última- 
ment discutint arnb els collegues sobre els 
usos i abusos de la teoria de la literatura. 
L'estructuralisme, la desconstrucció i els seus 
rebrots no solament atreuen un gran nombre 
de piíblic als congressos de la professió, sinó 
que la mateixa discussió ha desvetllat l'aten- 
ció de peribdics com ara "Newsweek"», afe- 
geix Gerald Graff." 
L'any passat, fins i tot la premsa anglesa 
es va sentir obligada a parlar d'aquests pro- 
blemes, a propbsit del conflicte de Cambrid- 
ge. El Congrés dels Hispanistes, esperant per 
ventura que les fúries minvessin, ha ajornat 
fins el 1982 I'«acotat» d'una secció especial 
per a la discussió específica de la Teoria de 
la literatura ..., per bé que -cal confiar-hi- 
no en previsió d'una batalla! 
En citar Gerald Graff, l'aspecte concret 
que m'interessa tractar no és l'estudi de la 
literatura, sinó el seu ensenyament  i, com 
a conseqüencia, allb que vull dir respon, fins 
alli on m'ha estat possible, a un principi 
pedagbgic. Perque em sembla forca raonable 
que els estudiants es queixin, arnb Richard 
Webster, de l'obsessió quasi-religiosa del no- 
vell emperador crític, quan, ben sovint, dar- 
rera de tot el parament i tota la gesticula- 
ció, no reixen a veure cap vestit. El proble- 
ma és si aquesta historia també ha d'acabar 
mentre els nens assenyalen arnb el dit i se'n 
riuen. 
La teoria literaria ha fet una evolució cru- 
cial cap a la resposta del lector i les estrate- 
gies de lectura. El meu desig, tanmateix, ha 
estat sempre de respondre afirmativament a 
la mena de pregunta que feia Stanley Fish: 
«Hi ha un text en aquesta classe?~' Avui, 
doncs, he escollit un text que, penso, tot- 
hom coneix prou. Més encara, és un text que 
ha suscitat comentaris i explicacions sense 
fi i, no en dubto, sense fi en el futur tam- 
poc. Subratllo aixb de sense fi perque La 
muerte  y la brújula invita, aconsegueix i es- 
pera encara més explicacions, solucions.. . o 
«clausures». Alhora, és un exemple obvi &un 
text que malgrat els trets aparents d'histbria 
detectivesca, es resisteix a una solució final, 
a la «clausura del cas». Podria aixb coincidir 
d'alguna manera arnb la invitació a «suspen- 
dre les clausures» que associem arnb l'estruc- 
turalisme? Aquesta és la meva preocupació: 
suggerir que cal informar els alumnes de teo- 
ries de la lectura que no han de ser consi- 
derades invents crítics sofisticats, sinó que 
cal demostrar que surten del mateix text li- 
terari. Més: en usar un text de caD al 1940 
1. Text de  la ponencia llegida per l'autor a hom fer pales que que va 
la primera sessió dedicada a la teoria i a la cri- cap al 1960 és una 
tica de la literatura del conerés anual aue cele- sinó que té arrels molt fondes i, potser, Pe- 
bra 1'Associació dt~ispanis te;  Brithnics, 'celebrat rennes. 
e n  aquesta ocasió a la Universitat de Newcastle, 
els dies 29, 30 i 31 de marc i 1 d'abril de  1982. * * .x 
La traducció ha respectat. d'acord arnb l'autor. 
la condició oral dei text. Les citacions de La 
~d~~~~ dlentrada que triar B~~~~~ ha es- 
muerte y la brújtcla segons l'edició dins Ficcio- 
nes (Buenos Aires 1956), ps. 143-158. (Nota del tat intencionat' En termes de la resposta del 
traductor.) lector, no cal recordar que el fervor d'inspi- 
2. Kevin Brownlow, citat per Richard Wms- ració francesa &en@ que Roger Caiilois va 
m ~ ,  Structtsraiist Theory and the Emperor's «descobrir» Borges ha estat rnés que compen- 
Clothes, uThe Literary Review., núm. 24 (18-IX- 
1980). p. 7. 4. Stanley FISH, IS there a Text in  this class? 
3. Gerald GRAFP, Culler and deconstruction, The Authority o f  Interpretative Communities 
London Review o£ Booksn (16-m-1981). p. 7 .  (Harvard 1980). 
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